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AGENDA DES ASSOCIATIONS HENDAYAISES.
AHOTSAK Aldizkaria: Trintxerpe-Parrokia. Bilingüe, n.os 6 y 11.
ALDABA: Gernikako Aldizkaria. Bilingüe, n.os 19 y 20.
ANDOAINGO PAPERAK/PAPELES DE ANDOAIN: Andoain Histo-
riaurrean edo Andoaingo Historiaurrea. Patrocinado por el Ayuntamiento
de Andoain. Bilingüe, n.º 2.
ASKE: Lezoko Aldizkaria. Euskera, n.os 3 y 4.
ASTIGARRAGA: Aldizkari Herrikoia. Astigar Elkartea eta Herriko Koor-
dinadora. Bilingüe, n.º 8.
AURRERA: Oficina Municipal de la Juventud/Gazteriaren Udal Bulegoa.
Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Renteria. Bilingüe, n.os 5 y 7.
BAYONNE: Bulletin Municipal. Bimestriel d’Information. Francés, n.os
49 y 50.
BERMEO: Udalerri eta Itsasoko Gaiei buruzko Aldizkaria. Bermeoko
Udala-Kultura Batzordea. Bilingüe, n.os 5/1985.
BERRIAK: Edition Cize Baigorri. Bi-mensuel. Francés. 1981-1982.
BIL: Mensuel hendayais. Francés, n.os 98 y 99.
BILBAO: Periódico municipal. Bilboko Udala/Ayuntamiento de Bilbao.
Bilingüe, n.os 2 y 10.
BILDUMA: Boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rente-
ría/Errenteriako Udal Artxibategiaren Aldizkaria. Comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento de Rentería/Errenteriako Udalaren Kultura
Batzordeak. Bilingüe, n.os 1 y 2.
BIM: Boletín de Información Municipal. Ayuntamiento de Pamplona-
Iruña. Castellano, n.º 60.
BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL/UDAL INFORMAZIOA-
REN ALDIZKARIA: Gabinete de prensa del Excmo. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Bilingüe, n.os 63 y 64.
BULLETIN DES ASSOCIATIONS HENDAYAISES: Mairie d’Hendaye.
Francés. 2 ejemplares. 
DONOSTIA: Udal Informazio Aldizkaria/Boletín de Información Munici-
pal. Donostiako Udala/Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Bilin-
güe, n.º 2 y ale berezia.
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EIBAR: Revista popular. Bilingüe. n.º 304.
GETXO: Revista trimestral de información municipal. Area de informa-
ción del Ayuntamiento de Getxo. Bilingüe, n.os 13 y 16.
GETXOBERRI: Revista semanal de Información Municipal-Udalherri Infor-
mazioaren asteroko Aldizkaria. Ayuntamiento de Getxo-Getxoko Udale-
txea. Bilingüe, n.os 84 y 104.
HEMENTXE: Revista trimestral para Andoain. Bilingüe, n.º 2.
HERRIZ-HERRI: Hebdomadaire d’Informations générales et d’annonces
légales. Saint-Palais. Bilingüe, nos 401 y 402.
HERRI-LAN: Udal Informazioko Aldizkaria/Boletín de Información Muni-
cipal. Andoaingo Udala. Bilingüe, n.os 3 y 11.
HI: Herriko Informazioa. Arantzako Udal Aldizkaria. Euskera, n.º 2.
HONDARRIBIA: Udal Euskara Kontseilua. Hondarribiko Udal Euskara-
Kontseilua. Euskera, n.os 17 y 21.
HOTS: Aldizkaria. Legazpi. Euskera, n.os 54 y 55.
JOURNAL MUNICIPAL: Saint Jean de Luz 1988. Francés.
KAIXO: Udal Informazioko Aldizkaria/Boletín de Información del Ayun-
tamiento Urretxuko Udala. Bilingüe, n.º 35.
KONTZEJUPETIK: Oñatiko Udala-Euskara Batzordea. Euskera, n.os 1 y 2.
LAZKAO: Revista anual/Urteroko Aldizkaria. Bilingüe, n.os 1.982 y 1.988.
LEMOA: Udal Informagarri/Informativo Municipal. Bilingüe, 1979-1983/
1983-1987.
LETTRE MUNICIPALE DE HENDAYE (La): Mairie d’Hendaye. Fran-
cés, n.os 13 y 14.
LEZO 88: Ayuntamiento de Lezo. Bilingüe, n.º 1.
LUIS DE URANZU BIDASOAKO IKASKUNTZEN ALDIZKARIA/BO-
LETIN DE ESTUDIOS DEL BIDASOA/REVUE D’ETUDES DE LA
BIDASSOA: Publicación de la Sociedad de Estudios “Luis de Uranzu”.
Trilingüe, n.º 4.
MAULEON SOULE: Bulletin Municipal. Trimestriel. Francés, n.º 22.
MUSEE DE BASSE-NAVARRE: Saint-Palais. Francés.
OIARTZUN: Urtekari Udal-Batzordea/Comisión Municipal de la Revista.
Bilingüe, 1979 y 1986.
OARSO: Boletín de la Comisión de Cultura-Kultura Batzordearen aldiz-
karia. Ayuntamiento de Rentería/Errenteriako Udala. Bilingüe, n.os 1 y 2.
OARSO: Anual. Ayuntamiento de Rentería. Bilingüe, 1983-1987.
OIHARBE: Euskararen aldeko Elantxobeko Udal-Batzordea. Elantxobe
Elizateko Udala. Euskera. 1 ejemplar.
ONDARROA: Oindarroako gaiei buruzko Aldizkaria/Publicación ilustra-
da con temas de Ondarroa. Jaubea: Ondarroako Kultur Etxea/Casa Muni-
cipal de Cultura-Ondarroa. Bilingüe, 1 ejemplar.
ORRIA: Andoaingo Udala. Euskeraren Normalkuntzarako Batzordea. n.os
1 y 9.
43. ORRUA: Aldizkaria. Inpernupe Elkartea. Zumaia, n.os 1 y 5.
44. PASAIA: Pasaiako Udalaren Aldizkaria. Bilingüe, n.os 2 y 3.
45. PERGOLA: Revista Cultural/Kultur Aldizkaria. Ayuntamiento de
Bilbao-Bilboko Udala. Castellano, nos 2 y 3.
PLAZARA: Irungo Udaleko Euskara Kontseiluaren Aldizkaria. Euskera,
n.
os 5 y 8.
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SAINT-JEAN-DE-LUZ: Bulletin Municipal. Francés, 1987.
SANTA ANA: Ordizia. Ayuntamiento de Ordizia. Anual. Bilingüe, 1979
y 1980.
SUSTRAIA: Lekeitio. Euskera, n.os 37 y 39.
TRAPAGAKO ALDIZKARIA: Ayuntamiento del Valle de Trapaga/Tra-
pagarango Udala. Bilingüe, 1 ejemplar.
TUTO (El): Colectivo cultural Angiluerreka. Revista de información y
cultura. Bilingüe. Aoiz, n.os 11 y 12.
TTIPI-TTAPA: Aldizkaria. Lesaka. Euskera, n.os 19 y 20.
TXORROMORRO: Euskal Aldizkaria. Eibar. Euskera, 1 ejemplar.
UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA/BOLETIN DE INFORMA-
CION MUNICIPAL. Semestral. Durango. Bilingüe, 1 ejemplar.
ZARAUTZ: Revista editada por el Ayuntamiento de Zarautz-Oficina de
Turismo Zarautz-ko Udala-Turismo Bulegoak argitaratutako Aldizkaria.
Bilingüe, 2 ejemplares.
ZURE FORU ALDUNDIA/TU DIPUTACION: Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren Aldizkari Berriemailea/Revista informativa de la Diputación Foral
de Guipúzcoa. Bilingüe, n.os 1 y 2.
